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Abstrak 
 Dengan semakin bertambahnya pengguna fasilitas web, kebutuhan untuk 
menyajikan informasi dengan cepat dan sistem management terhadap sebuah web  
khususnya pada sebuah komunitas yang aktif seperti Nokia Communicator Community 
dirasakan menjadi sesuatu yang mutlak diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk 
memudahkan para staf yang bertanggung jawab untuk melakukan management sebuah  
web dengan cepat dan mudah. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis dan perancangan sistem. 
Dari hasil analisa didapatkan masalah-masalah yang timbul dan fitur-fitur yang 
diharapkan dari sebuah community web. Penelitian dilanjutkan dengan perancangan 
website berbasis multimedia dan Content Management System (CMS) untuk website 
tersebut. Perancangan website dan CMS ini dibuat dengan menggunakan teknologi 
Dynamic HTML dan ASP sehingga menghasilkan web yang dinamis. 
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